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УКЛОНЕ́НИЕ ОТ УПЛА́ТЫ ТАМО́ЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕ́Й, в уголовном праве 
одно из преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. 
Ответственность за совершение этого преступления предусмотрена ст. 231 УК. Взимание 
таможенных пошлин,  налогов и иных таможенных платежей является одним из средств 
таможенного регулирования торгово-экономических отношений или инструментом 
таможенного регулирования товарообмена на таможенной территории Республики 
Беларусь. В свою очередь, таможенное регулирование – составляющая часть таможенной 
политики государства, к задачам которой относится защита белорусского рынка, 
стимулирование развития национальной экономики, содействие в проведении 
структурной перестройки и других задач экономической политики Республики Беларусь. 
Складывающиеся в указанной сфере экономики общественные отношения в части 
внесения таможенных платежей и являются непосредственным объектом данного 
преступления. Объективную сторону состава преступления образует деяние, которое 
определено как У.  от у.  т.  п.  в крупном размере.  Под уклонением от уплаты следует 
понимать невыполнение обязанности уплатить таможенные платежи при наличии 
возможности выполнить такую обязанность. 
Обязанность уплаты таможенных платежей должна быть точно установлена на 
основании требований таможенного законодательства. Несмотря на общее требование об 
уплате таможенных платежей, существует ряд случаев, когда такая уплата не 
производится. Освобождение от уплаты таможенных платежей может быть прямо 
предусмотрено законом. Так, в соответствии со ст. 84 ТК при ввозе товаров, 
предназначенных для вывоза за пределы Республики Беларусь в соответствии с 
таможенным режимом экспорта, в свободные таможенные зоны или при помещении их на 
свободные склады такие товары освобождаются от таможенных пошлин и налогов либо 
уплаченные суммы возвращаются, если такое освобождение или возврат предусмотрены 
при фактическом вывозе товаров. Наличие возможности выполнить обязательство по 
уплате таможенных платежей означает отсутствие каких-либо объективных препятствий 
для его выполнения. При этом наличие или отсутствие финансовых средств для выплаты 
таможенных платежей не влияет на ответственность, если лицо специально 
предпринимает меры для уклонения от уплаты, например, неверно указывает страну 
происхождения товара для его беспошлинного ввоза. В то же время фактическая неуплата 
таможенных платежей ввиду, например, неплатежеспособности, сама по себе не является 
основанием для привлечения к уголовной ответственности по данной статье. 
У. от у. т. п. может осуществляться путём бездействия, которое будет иметь место в 
случае пропуска установленного срока уплаты, несообщения таможенному органу о 
фактическом изменении таможенного режима, на основании которого производилось 
освобождение от уплаты таможенных платежей или предоставлялись льготы, на 
таможенный режим, предполагающий уплату таможенных платежей (например, режим 
транзита изменён на режим выпуска для свободного обращения или экспорта). Уклонение 
может осуществляться и путём совершения активных действий, которыми создаются 
мнимые правовые основания для освобождения от уплаты таможенных платежей или 
уменьшения их размера. Примером такого уклонения может служить сообщение 
неверных сведений о таможенном режиме, стране происхождения товара, его таможенной 
стоимости, назначении товара и т. п. Уклонение считается оконченным с момента 
истечения сроков уплаты, а в случае предъявления неверных сведений – с момента 
принятия соответствующих сведений органом, который осуществляет приём таможенных 
платежей. У. от у. т. п. является преступлением, если сумма не уплаченных таможенных 
платежей достигает крупного размера, т. е. в 2000 раз превышает размер базовой 
величины, установленный на день совершения преступления. Размер платежей, 
подлежащих уплате в иностранной валюте, определяется путём пересчёта иностранной 
валюты в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на день совершения преступления. 
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла. 
Виновный сознаёт, что уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере и 
желает действовать таким образом. Мотивы и цели уклонения не имеют 
квалифицирующего значения и учитываются при определении меры ответственности. 
Интеллектуальный момент вины в данном случае предполагает знание лицом своей 
обязанности уплатить конкретный вид таможенного платежа и в конкретном размере. При 
отсутствии такого знания либо ошибочном исчислении вида и размера таможенного 
платежа ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей исключается 
независимо от размера невнесённых платежей. При наличии соответствующих условий в 
подобной ситуации может быть поставлен вопрос об ответственности должностного лица 
за преступления против интересов службы. Субъектом преступления являются лица, 
ответственные за уплату таможенных платежей. Таможенные платежи уплачиваются 
непосредственно декларантом либо иным лицом в соответствии с Таможенным кодексом 
Республики Беларусь. В качестве субъектов данного преступления могут выступать 
граждане, индивидуальные предприниматели и должностные лица юридического лица. 
Если уклонение от уплаты таможенных платежей совершается должностным лицом 
юридического лица с использованием его служебных полномочий, то оно дополнительно 
подлежит ответственности за преступления против интересов службы. Повышенная 
ответственность предусмотрена за У. от у. т. п., совершённое повторно либо группой лиц 
по предварительному сговору. 
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